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EDITORIAL
Investigar en medicina es buscar respuestas a las preguntas 
que plantean los problemas de salud del ser humano, y por 
ello la investigación debe estar siempre presente como una 
actitud en la práctica clínica, cualquiera que sea la 
especialidad o el nivel asistencial, puesto que la Medicina 
se cuestiona permanentemente nuevos interrogantes en su 
misión al servicio de la Humanidad.
Se tiende a considerar en ocasiones a la investigación 
médica y la lucha contra las enfermedades como 
actividades rivales, en lugar de cooperativas. La nueva 
política de la Organización Mundial de la Salud, nos 
muestra la dirección correcta. Ya no debemos plantearnos 
la necesidad de elegir entre investigación y lucha contra las 
enfermedades, sino intervenir sinérgicamente en ambos 
campos, cuyas culturas, hábitos e instrumentos difieren, es 
cierto, pero que aspiran al mismo e indiscutido objetivo: 
reducir la carga de morbilidad y mejorar la salud pública en 
todo el mundo. La sinergia entre la investigación médica y 
la lucha contra las enfermedades encierra una enorme 
capacidad para mejorar significativamente la situación de 
las poblaciones pobres y marginadas del mundo. 
La investigación científica es un instrumento de desarrollo 
institucional, de país y de región. Es por ello la necesidad de 
orientar la investigación como parte de nuestro quehacer 
universitario y eje fundamental de nuestra formación 
médica. La investigación científica cumple una etapa 
trascendental e irreemplazable cuando se publican sus 
resultados; en tal sentido, el producto de nuestras 
investigaciones merece en todo momento difundirse ya que 
solo así podrán ser conocidas nuestras experiencias y los 
nuevos conocimientos desarrol lados de tales  
investigaciones, y ello sólo se consigue con la Publicación 
de los Trabajos de Investigación realizados por nuestros 
Profesores e Investigadores y en la cual UNLaR CIENCIA, 
cumple un rol trascendente dentro de la Investigación 
Científica, al constituirse en la Revista Científica de 
difusión de la Universidad Nacional de La Rioja.
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